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Ʉɪɚɜɱɢɧɚ Ɉɤɫɚɧɚ ȯɜɝɟɧɿɜɧɚ, ɦɨɥɨɞɲɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɿɧɧɨɜɚɰɿɣȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
Ɉɫɧɨɜɧɿɧɚɩɪɹɦɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɿɥɶɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɡɚɤɥɚɞɚɯɨɫɜɿɬɢɡɚɪɭɛɿɠɠɹ. 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɽ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɡɦɭɲɭɽ ɲɭɤɚɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɧɚɞɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɚɨɳɚɞɢɬɢɩɪɢɤɭɩɿɜɥɿɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɚɜɠɟɤɭɩɿɜɥɹɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɽɞɨɫɬɚɬɧɶɨɜɟɥɢɤɨɸɩɪɨɛɥɟɦɨɸ.  ɇɚɣɛɿɥɶɲɨɱɟɜɢɞɧɢɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨɝɨ ɿ ɜɿɥɶɧɨ 
ɩɨɲɢɪɸɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. Ɍɟɪɦɿɧ «ɜɿɥɶɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ» ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ  Ɋɿɱɚɪɞɨɦ ɋɬɨɥɦɟɧɨɦ, ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɨɦ ɉɪɨɟɤɬɭ 
GNU, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɭ 1984 ɪ. ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨʀ UNIX-ɩɨɞɿɛɧɨʀ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ GNU, ɹɤɚɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹɞɨ  ɜɿɥɶɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢɚɜɬɨɪɿɜɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɝɨɜɨɪɹɬɶɩɪɨɿɫɧɭɜɚɧɧɹɱɨɬɢɪɶɨɯ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɨɬɢɜɿɜ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ:  
¾ ɭɫɭɧɟɧɧɹɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞɨɞɧɨɝɨɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ;  
¾ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɜɢɬɪɚɬɧɚɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɸ;  
¾ ɛɟɡɩɟɤɚ;  
¾ ɩɪɨɡɨɪɿɫɬɶ ɞɨɫɬɭɩɞɨɜɢɯɿɞɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɤɨɞɭ). 
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɬɶ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɯ ɪɨɡɯɨɞɠɟɧɶ ɭ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɦɿɠ ɤɪɚʀɧɚɦɢ 
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ, ɚɥɟ ɣ ɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɚɦɢɯ ɩɨ ɫɨɛɿ. ɑɟɪɟɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɱɿɬɤɢɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ȱT ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɯ ɡɜɢɱɚɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɛɸɞɠɟɬɭ 
ɜɿɥɶɧɿ ɤɭɩɭɜɚɬɢ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɬɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɜɨɧɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɞɥɹ ɫɜɨɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱦɨɫɬɭɩɧɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɥɢɲɟɪɿɜɧɹɨɤɪɟɦɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. Ɍɢɦɧɟɦɟɧɲɟ, ɡɚɝɚɥɶɧɿɜɢɫɧɨɜɤɢɳɨɞɨ 
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɪɟɝɿɨɧɭɰɿɥɤɨɦɦɨɠɧɚɡɪɨɛɢɬɢ – ɿɜɨɧɢɽɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦɢɞɥɹɞɢɧɚɦɿɤɢ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɜɿɥɶɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
ɇɚɞɚɧɢɣɱɚɫ ɿɫɧɭɽɜɟɥɢɤɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ 
ɞɥɹ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɲɤɨɥɚɯ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ ɿ "ɨɮɿɫɧɢɯ ɩɚɤɟɬɿɜ". Ȼɚɝɚɬɨ 
ɜɿɥɶɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɥɹɨɫɜɿɬɢ  ɩɪɚɰɸɽɧɚɪɿɡɧɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯɬɚɤɢɯ 
ɹɤɎɨɫɫɧɚ Windows, Macintosh, Solaris, ɚɬɚɤɨɠɧɚ GNU / Linux.  
əɤɳɨɲɤɨɥɢɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɜɿɥɶɧɨɝɨɬɚɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɨɰɿɥɶɧɨɩɨɱɚɬɢɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɨɮɿɫɭ, ɚɞɪɟɫɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɩɨɲɬɢɿ 
ɬɟɤɫɬɨɜɢɯɩɪɨɰɟɫɨɪɿɜ, ɬɚɤɢɯɹɤ Open Office, Mozilla ɬɚ ɿɧɲɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɩɪɨɝɪɚɦɬɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ.   
ɇɚ ɩɨɪɬɚɥɿ  ɘɇȿɋɄɈ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 300 ɡɚɩɢɫɿɜ Ɏɨɪɫ 
ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ), ɡ ɧɢɯ  ɛɥɢɡɶɤɨ 30 ɩɨɫɢɥɚɧɶ ɧɚ ɨɫɜɿɬɧɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ (VLEs, LMCSs ɿɬɞ.).  
ɇɚ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɬɨ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ Schoolnet ɜ ɹɤɨɦɭ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɿ 
ɛɥɢɡɶɤɨ 500 ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɯɿɭɦɨɜɧɨ (ɡɜɿɞɤɪɢɬɢɦɤɨɞɨɦ) ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɹɤɿ 
ɛɭɥɢ ɨɰɿɧɟɧɿ ɝɪɭɩɨɸ ɜɱɢɬɟɥɿɜɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɿɜ ɬɚ  ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. ɐɿ ɨɰɿɧɤɢ ɦɿɫɬɹɬɶ 
ɬɟɯɧɿɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɚɬɚɤɨɠɫɤɪɿɧɲɨɬɢ, ɪɟɣɬɢɧɝɢ, ɚ 
ɿɧɨɞɿ ɣ ɩɨɪɚɞɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɹɤ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɿɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɥɹɨɫɜɿɬɢ ɿɧɚɜɱɚɧɧɹɩɪɨɩɨɧɭɽɩɨɲɭɤɜɿɥɶɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ.  
12 ɬɪɚɜɧɹ 2009 ɜ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɤɨɦɿɬɟɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɟ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɄɨɧɰɟɩɰɿʀ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ 
ɨɪɝɚɧɚɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɤɨɞɨɦ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ 
ɱɢɧɨɜɧɢɤɢ ɩɨɜɿɞɨɦɢɥɢ ɩɪɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ open source ɞɨ 2012 ɪɨɤɭ ɿ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɭɧɚɛɚɡɿɈɋ Linux. 13 ɛɟɪɟɡɧɹ 2010 ɪɨɤɭ, ɩɿɫɥɹ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ Ʉɨɦɿɬɟɬɨɦ ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɤɨɦɩɚɧɿɹ 
³Ʌɿɧɭɤɫ ɋɚɩɩɨɪɬ” ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɥɨ ɧɨɜɢɣ ɩɪɨɟɤɬ – “ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɨɫɜɿɬɧɿɭɫɬɚɧɨɜɢɍɤɪɚʀɧɢ”. 
Ⱥɥɟɧɟɦɨɠɧɚɧɟɫɤɚɡɚɬɢɩɪɨɧɟɞɨɥɿɤɢɜɿɥɶɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɨ 
ɹɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ: ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ  ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɦɟɧɲɭ ɫɮɟɪɭ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɭ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ ɫɟɪɟɞ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɬɚ 
ɜɢɫɨɤɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɤɨɬɪɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ. Ⱥɥɟɜɿɥɶɧɟɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɚɽɫɜɨɛɨɞɭ 
ɭ ɤɟɪɭɜɚɧɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɦɢ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɪɨɩɪɿɽɬɚɪɧɨɝɨ (ɜɥɚɫɧɢɰɶɤɨɝɨ) ɞɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɜɱɚɬɢ ɫɚɦɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɚ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɢɦ ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɢɦ 
ɮɚɤɬɨɪɨɦɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ, ɹɤɚ ɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɭ 2002 ɪɨɰɿ ɞɥɹ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɽ - Ʉɨɚɥɿɰɿɹ SCHOOLFORGE. . ɑɥɟɧɢ 
Schoolforge ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɪɿɲɟɧɧɹ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɿɧɚɜɿɞɤɪɢɬɢɯɪɟɫɭɪɫɚɯɞɥɹɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɿ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀɲɤɨɥɢ. 
ɘɇȿɋɄɈ ɧɚ ɫɜɨɽɦɭ ɩɨɪɬɚɥɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢɞɥɹɲɤɿɥ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɬɚɤɿɹɤ: 
KnowledgeTree - ɰɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. 
ȼɨɧɨ ɛɭɥɨ ɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨ ɞɥɹ ɥɟɝɤɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɨɛɦɿɧɭ, 
ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹɬɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ.  
Open Admin for Schools - «ȼɿɞɤɪɢɬɢɣ Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪ ɞɥɹ ɲɤɿɥ» ɽ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɚɜɞɚɧɶɲɤɿɥɶɧɨʀɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Moodle ɽ ɩɚɤɟɬɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɤɭɪɫɿɜɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɐɢɮɪɨɜɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ Ƚɪɿɧɫɬɨɭɧ ɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɜ 2006 ɪɨɰɿ. ȼɨɧɚ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ 
ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢɜɟɥɢɤɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɦɚɫɢɜɢɮɚɣɥɿɜɭɜɢɝɥɹɞɿɿɧɞɟɤɫɨɜɚɧɨʀɩɨɲɭɤɨɜɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɩɪɨɫɬɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ Word ɿ ɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɤɧɢɝ, ɳɨɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɜɨɤɪɟɦɢɯɮɚɣɥɚɯ. 
Open Source University Support System (OpenUSS) ɽ ɩɥɚɬɮɨɪɦɨɸ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɨɫɧɨɜɿɦɨɞɟɥɿ ASP (Application service Provider).  
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ 
ɨɫɜɿɬɿ ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɡ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɦɨɞɟɥɹɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ. ȱɫɩɚɧɿɹ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ, Ɏɪɚɧɰɿɹ, Ȼɪɚɡɢɥɿɹ, Ɋɨɫɿɹ, Ʉɢɬɚɣ, ȱɧɞɿɹ 
ɪɨɡɩɨɱɚɥɢ ɚɤɬɢɜɧɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ɉɪɨɬɟ 
ɩɪɨɩɪɿɽɬɚɪɧɟɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɬɚɤɨɠɭɫɩɿɲɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ.  
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɦɚɣɠɟ 100% ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɞɥɹ ɧɚɲɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɧɚɱɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɸ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ 
ɤɨɲɬɿɜ. 
